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PT. XYZ merupakan perusahaan manufacture yang memproduksi 
kantong semen. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh 
perusahaan adalah perusahaan belum memiliki jadwal perawatan 
yang effektif pada mesin convertion. Reliability centered 
maintenance (RCM) merupakan metode yang dipilih untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada karena analisa perawaatan 
mesin yang ada pada metode Reliability Centered Maintenance 
(RCM) sangat menyeluruh mulai dari analisa fungsi sistem, dampak 
kegagalan fungsi sistem hingga strategi perawatan yang sesuai untuk 
sistem dan komponen yang dianalisa. Hasil dari penerapan metode 
Reliability Centered Maintenance (RCM) pada mesin convertion 
diperoleh strategi perawatan yang effektif yakni : perawatan 
preventive maintenance untuk komponen pentagon knife, puffer, 
vacuum cup dan perawatan predective maintenance untuk komponen 
tooth belt, link felt, dumper sedangkan untuk perawatan corrective 
maintenance yakni komponen teflon washer dan magnet. Komponen 
yang mendapatkan perawatan preventive maintenance dilakukan uji 
effektifitas jadwal menggunakan simulasi monte carlo dan diperoleh 
jadwal yang effektif yakni 1368 jam atau 57 hari untuk komponen 
pentagon knife, 1176 jam atau 49 hari untuk komponen puffer dan  
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